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ВВЕДЕННЯ У КУЛЬТУРУ MARRUBIUM VULGARE L. 
У ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Досліджено особливості онтогенезу, продуктивний потенціал та адаптивні можливості Marrubium vulgare L. 
(Lamiaceae) у зв’язку з введенням у культуру. Показано можливість вирощування Marrubium vulgare в умовах польо-
вої культури у Лівобережному Лісостепу України. Встановлено урожайність повітряно-сухої маси і насіння у пер-
ший та наступні роки вегетації. Визначено вміст фармакологічно активних речовин у фітосировині.
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Незважаючи на бурхливий розвиток хімії, 
велику кількість нових синтетичних пре-
паратів, роль лікарських засобів рослинно-
го походження у практичній медицині не 
зменшується. Протягом тривалого еволю-
ційного процесу в різних органах і ткани-
нах рослин сформувалися збалансовані 
комплекси сполук, які здатні гармонійно 
включатися у метаболізм людського орга-
нізму. Тому препарати рослинного похо-
дження зазвичай мають менше побічних 
впливів порівняно із синтетичними [7]. Су-
часна медицина дедалі частіше звертаєть-
ся до перевірених віками рецептів.
Унаслідок техногенного забруднення дов-
кілля, порушення місць зростання, надмір-
ного рівня експлуатації та рекреаційного 
навантаження чисельність багатьох видів 
лікарських рослин скорочується, що спри-
чиняє дефіцит рослинної сировини. Тому 
одним із важливих завдань сучасної ботані-
ки є введення в культуру автохтонних видів 
рослин, природні запаси яких є незначними 
і неспроможні задовольнити потребу фар-
мацевтичної промисловості. Перевага вве-
дення у культуру аборигенних рослин над 
інтродукцією алохтонних видів полягає у 
тому, що перші краще пристосовані до міс-
цевих ґрунтово-кліматичних умов. Крім 
того, місцеві види не загрожують неконтро-
льованими спалахами чисельності. Ство-
рення сприятливих умов для росту та роз-
витку рослин у культурі сприяє повнішому 
розкриттю їх продуктивного потенціалу, що 
має важливе значення.
Однією з цінних лікарських рослин, при-
родні запаси якої недостатні для промис-
лової заготівлі, є шандра звичайна (Marru-
bium vulgare L.) — багаторічна трав’яниста 
рослина з родини Lamiaceae [6]. На початку 
минулого століття вона була предметом 
експорту з України до Німеччини та інших 
країн Європи [3]. Можливо, саме надмірні 
обсяги її заготівлі спричинили значне ско-
рочення чисельності.
Marrubium vulgare застосовували у ме-
дицині ще у стародавньому Єгипті. У давни-
ну вважали, що ліки неодмінно повинні бути 
гіркими. За цією ознакою трава шандри 
може успішно змагатися з полином чи золо-
тотисячником. Великий Авіценна відносив 
шандру до сильних лікувальних засобів [1]. 
Кашель, астма та інші захворювання ор-
ганів дихання, аритмія (екстрасистолія), 
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хвороби печінки, шлунка та кишківника, 
рани, які довго не гояться, — ось далеко не-
повний перелік показань, при яких шандра 
здатна значно поліпшити стан хворих, при-
скоривши процес одужання. Вона була 
фармакопейною рослиною в СРСР (Дер-
жавна Фармакопея, 1-ше–3-тє видання). 
Шандру використовують в офіційній меди-
цині Греції, Португалії, Австрії, Великої 
Британії, Франції, Угорщини, США. Вона 
входить до сучасної європейської фарма-
копеї (ЄФ), широко використовується у на-
родній медицині [6–8]. 
Нині Marrubium vulgare не застосову-
ють в офіційній медицині України. З огляду 
на широкий спектр дії препаратів з цієї 
рослини, їх високу ефективність та прак-
тично повну відсутність побічних впливів, 
це можна пояснити лише відсутністю до-
статньої сировинної бази. Російські фарма-
кологи на підставі інформаційно-ана лі-
тичних досліджень склали перелік рослин, 
перспективних для включення до держав-
ної фармакопеї РФ. Шандра звичайна вхо-
дить до числа перших 20 найбільш пер-
спективних видів [9]. Сучасна фармакопея 
України орієнтована на європейську, тому 
залучення шандри звичайної до офіціаль-
них видів — лише питання часу. 
 Для включення рослини до української 
фармакопеї необхідно ввести її у широку 
культуру, оскільки недоцільно вводити у 
фармакопею рослину, яка не має достатніх 
сировинних ресурсів. У зв’язку з цим є ве-
лика потреба у всебічному дослідженні 
біолого-екологічних, біохімічних особливо-
стей та у розробці технології вирощування 
шандри звичайної з метою введення її у 
промислову культуру. 
Дослідження особливостей росту, розви-
тку та продуктивності рослин Marrubium 
vulgare в культурі проведено у період з 2006 
до 2012 р. на інтродукційному розсаднику, 
на полях та у лабораторіях Дослідної стан-
ції лікарських рослин (ДСЛР) Інституту 
сільського господарства Північного Сходу 
НААН України, а також у відділі нових 
культур Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України.
За період досліджень вивчено особли-
вості розвитку рослин, визначено про-
дуктивний потенціал Marrubium vulgare 
за різних умов вирощування і виявлено ре-
акцію інтродуцента на дію різних чинників 
довкілля. Зокрема проведено оцінку резис-
тентності рослин до фітопатогенних орга-
нізмів. Дослідження здійснювали за за-
гальноприйнятими методиками [4, 5].
Установлено, що оптимальним строком 
сівби є ранньовесняний (І декада квітня). 
Глибина заробки насіння становить 1–2 см. 
Норма висіву — 2 млн насінин на 1 га (близько 
2 кг/га). Спосіб сівби — широкорядний з 
шириною міжрядь 45 см, що дає змогу у по-
льових умовах проводити механізоване роз-
пушення ґрунту та забезпечує оптимальну 
площу живлення рослин (близько 550 см2). 
За таких умов рослини починають цвісти та 
плодоносити уже у перший рік вегетації.
Тривалість окремих фенофаз та вегета-
ційного періоду в цілому у рослин першого і 
наступних років вегетації є різною (табл. 1).
Особливістю досліджуваного виду є три-
валий період цвітіння (115–125 діб), що є 
цінною адаптивною рисою рослини, а також 
має важливе значення для запилювання.
Урожайність сировини (повітряно-сухої 
маси) на другий і третій роки вегетації пе-
ревищує показник у перший рік. Фітохіміч-
ні дослідження шандри звичайної, вироще-
ної в умовах культури, виявили відповід-
ність якості сировини за вмістом основної 
діючої речовини — марубіїну — вимогам 
ЄФ (не менше ніж 0,7 %) (табл. 2).
У всі роки вміст марубіїну в повітряно-
су хій масі значно переважав необхідний 
мінімум. Між роками вегетації достовірної 
різниці не виявлено, але спостерігається 
тенденція до незначного зниження вмісту 
цієї речовини у міру збільшення віку росли-
ни. Проте вихід діючої речовини на одиницю 
площі у рослин другого і третього року веге-
тації значно вищий, ніж у рослин першого 
року за рахунок збільшення урожайності.
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Вищі показники урожайності та якості 
насіння також зареєстровано у посівів дру-
гого і третього року вегетації (табл. 3).
Отримані дані переконливо доводять, 
що у насінницьких посівах Marrubium vul-
gare урожайність рослин на другий рік по-
рівняно з першим роком вегетації збільшу-
ється на 385 %, а на третій рік — на 300 %. 
Значно поліпшуються також показники 
якості.
Є дані щодо вмісту жирної олії у насінні 
шандри звичайної понад 26 % [7]. У літера-
турі наведено відомості про якісний склад 
жирної олії інших видів шандри, зокрема 
M. leonuroides Desr. [8].
З представників роду Marrubium шан-
дра звичайна найбільше використовується 
та найкраще досліджена, проте відомостей 
про якісний склад її жирної олії в доступ-
ній нам літературі не виявлено.
У лабораторії фітохімії та стандартиза-
ції лікарської рослинної сировини ДСЛР 
під керівництвом канд. хім. наук О.В. Се-
реди проведено визначення вмісту жирної 
олії у насінні Marrubium vulgare та її якіс-
ний аналіз.
Олію отримали екстрагуванням гекса-
ном з подрібненого насіння. Вміст жирної 
олії у насінні становив у середньому 26,8 %. 
Якісний аналіз олії проводили на приладі 
Star Chromatography Workstation Version 
4,5. Виявлено 12 жирних кислот. Сумарний 
вміст 5 компонентів перевищував 97,5 %: 
лінолевої кислоти — 62,96 %, олеїнової — 
24,75 %, пальмітинової — 6,52 %, α-ліно ле-
но вої — 1,53 %, стеаринової — 1,71 %. Вміст 
кожного з решти компонентів не переви-
щував 0,2–0,6 %. Отримані дані дають під-
ставу віднести жирну олію шандри зви-
чайної до лінолево-олеїнових олій з пере-
важанням лінолевої кислоти (тип со няш-
ни кової олії).
Наявність у шандри звичайної густих во-
лосків та дуже гіркий смак трави відляку-
ють більшість фітофагів. Деякі літературні 
джерела вказують на інсектицидні власти-
вості рослини [10]. Наші спостереження не 
Таблиця 1. Тривалість фенологічних фаз рослин 
Marrubium vulgare залежно від року вегетації 






































Вегетаційний період 191 224
Таблиця 2. Урожайність повітряно-сухої маси 
Marrubium vulgare та рівень марубіїну залежно 


























































































Перший 3,50±0,42 2,78±0,02 97,30±5,7
Другий 4,81±0,36 2,76±0,03 132,76±6,9
Третій 4,92±0,33 2,72±0,08 133,82±6,3
Таблиця 3. Урожайність та якість насіння 
Marrubium vulgare залежно від року вегетації 






























































Перший 70±6,5 0,87±0,08 68,5±6,5
Другий 340±19,7 0,98±0,05 93,5±4,0
Третій 280±16,9 0,94±0,07 89,0±5,5
дають підставу підтвердити чи спростувати 
цю інформацію. З одного боку, на посівах 
шандри звичайної виявлено комах-фіто-
фагів, зокрема представників ряду Homo-
ptera — цикадку зелену (Cicadella viridis L.), 
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лепіронію жукоподібну (Lepyronia coleopte-
rata L.), ряду Hemiptera — паломену зелену 
(Palomena prasina L. ), щитника гостропле-
чого (Carpocoris fuscispinus Boh.), які ушко-
джують траву; з іншого — відзначено не-
значний рівень шкодочинності зазначених 
організмів (5–15 %).
Серед комах-запилювачів переважає 
ме доносна бджола (Apis mellifera L.). Част-
ка інших комах у запиленні не перевищує 
1–2 %. Тривалий період цвітіння та цук-
ристий запашний нектар дають підставу 
віднести рослину до перспективних медо-
носів [2]. Збирання сировини влітку спри-
яє відростанню отави, яка рясно цвіте во-
сени, коли інші медоноси вже відцвіли. Це 
дає змогу використовувати посіви шандри 
звичайної як лікарської та медоносної рос-
лини.
При вирощуванні у виробничих умовах 
Marrubium vulgare сіяли шестирядною сі-
валкою «Клен-2,8». Рослини добре реагува-
ли на розпушення ґрунту у міжряддях, яке 
також проводили механізовано. Насіння 
збирали зернозбиральним комбайном, що 
значно зменшило затрати ручної праці.
Протягом 2010–2012 рр. успішно прой шли 
виробничу перевірку розроблені нами реко-
мендації з вирощування Marrubium vulga re 
в умовах культури на полях на у ко во-ви роб-
ничого відділу ДСЛР.
Таким чином, результати проведених 
досліджень дають підставу стверджувати, 
що Marrubium vulgare є перспективною лі-
карською рослиною для введення у про-
мислову культуру в умовах Лівобережного 
Лісостепу України.
За перший рік вегетації рослина прохо-
дить повний цикл розвитку від насіння до 
насіння. Marrubium vulgare має високу 
продуктивність (урожайність повітряно-
су хої маси — 3,5–4,9 т/га, вихід марубії-
ну — 97–133 кг/га), починаючи з другого 
року вегетації. Рослини другого та інших 
років вегетації також відзначаються ви-
сокою врожайністю та якісними параме-
трами насіння (280–340 кг/га насіння із 
схожістю 89,0–93,5 %). Насіння Marrubium 
vulgare характеризується високою олійніс-
тю (26,8 %). За якісним складом олія нале-
жить до ліно лево-олеїнових олій з перева-
жанням лінолевої кислоти (тип соняшни-
кової олії). Рослина є добрим медоносом з 
тривалим періодом цвітіння.
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Введення у культуру Marrubium vulgare L. у Лівобережному Лісостепу України
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ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ MARRUBIUM 
VULGARE L. В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
УКРАИНЫ
Исследованы особенности онтогенеза, продуктив-
ный потенциал и адаптивные возможности Marru-
bium vulgare L. (Lamiaceae) в связи с введением в 
культуру. Показана возможность возделывания 
Marrubium vulgare в условиях полевой культуры в 
Левобережной Лесостепи Украины. Установлена 
урожайность воздушно-сухой массы и семян в 
первый и последующие годы вегетации. Определе-
но содержание фармакологически активных ве-
ществ в фитосырье.
Ключевые слова: Marrubium vulgare L., особеннос-
ти онтогенеза, продуктивность растений, фарма-
кологически активные вещества, Левобережная 
Лесостепь Украины.
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INTRODUCTION OF THE MARRUBIUM 
VULGARE L. FOR CULTIVATION IN THE LEFT-
BANK OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE
The features of ontogenesis, productive potential 
and adaptive possibilities of the introduced species of 
white horehound Marrubium vulgare L. have been 
investigated. Possibilities of cultivating plants under 
the conditions of the Left-Bank of Forest-Steppe of 
Uk raine are demonstrated. The productivity of raw 
material (air-dry grass) and seeds in the first year 
and following years are investigated. The contents of 
the pharmacological active substances in the Marru-
bium vulgare are determinate.
Key words: Marrubium vulgare L., peculiarities of on-
thogeny, plant productivity, pharmacological active 
substances, Left-Bank of Forest-Steppe of Ukraine.
